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Um  einen  Ersatz  für  Bokris  zu  finden  werden  ab  2017  für  drei  Jahre  Streifenversuche 
durchgeführt. 











Ataro GZPK 2004 
Ährenschieben mittelspät, Standfestigkeit sehr gut, 
Resistenzen gegen Braunrost/ Mehltau gut, Gelbrost 
mittel, Bodenbedeckung sehr gut, guter 
Flockenweizen 
Bernstein Läntmännen/Syngenta, ESL 2016 
Späte Sorte, Stroh lang, Standfestigkeit sehr gut, 
Hektolitergewicht sehr gut, Ertrag gut, Resistenzen 
gegen Gelbrost sehr gut, Braunrost mittel-gut, 
Septoria Blatt mittel-gut 
Graciaro Dr. Hartmut Spiess, Dottenfelder Hof (D) 
Mittelspät, Stroh sehr lang, Standfestigkeit sehr gut, 
Resistenzen gegen Gelbrost, Weizensteinbrand und 
Flugbrand sehr gut, Unkrautunterdrückung gut, Ertrag 
durchschnittlich 
Montalto DSP/Agroscope 
Mittelspät, Stroh mittelhoch, Standfestigkeit sehr gut, 
Unkrautunterdrückung gut, Resistenzen gegen 
Gelbrost, sehr gut, Mehltau gut, Braunrost mittel, 
Ertrag gut 
Poncionea Agroscope/DSP, Nat.Kat. 2017 
Mittelspät, Stroh mittelhoch, Standfest, sehr gute 
Resistenzen, gegen Mehltau, Gelb- und Braunrost, 
Septorien, sehr hoher Kornertrag 
Ludwig Probstdorfer Saat (AT), 2004 
Ährenschieben mittelspät, sehr langes Stroh, 
Standfestigkeit mittel-gut, Resistenzen gegen 
Braunrost mittel-schwach, Mehltau/Gelbrost mittel-gut
Bokris Strube (D), 2011 
Bisherige Standardsorte, sie soll wegen 
Gelbrostanfälligkeit ersetzt werden. 
Höchstes Ertragspotential. 
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3.3 Standfestigkeit/Wuchshöhe 
Tabelle 2: Höhe am Ende des Wachstums, Mittelwerte von 3 Standorten. Nach abnehmender Grösse sortiert. 
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4. Fazit 
Abgang: Die Ergebnisse sind dieses Jahr nicht eindeutig zu interpretieren, da die Probenahme 
vermutlich  nicht  einheitlich  vorgenommen wurde  und das Labor GZPK die  erforderliche 
Ausrüstung noch nicht verfügbar hatte.  
Ataro  hat mit durchschnittlich  63.8  kg  einen  vergleichsweise  niedrigen Ertrag,  jedoch die 
höchsten Hektolitergewichte. Bei einem sehr dichten Bestand und grosszügigem N‐Angebot 
neigt die Sorte zu Mehltaubefall.  
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Anhang I 
Tabelle 3: Angaben der beteiligten Landwirte zum Anbau 
Ort  Cournillens  Bünzen  Strickhof 
   VD  ZH  ZH 
m über Meer  600  450  550 
Parzelle Name  ‐  Eichwald III  Laubisgrüt B 
Niederschlag 











Bodentyp  ‐  Mittelschwerer Boden  Braunerde 
Vorfrucht  Kunstwiese  Buschbohnen  Mais 







Saattermin  27.10.2016  28.10.2016  13.10.2016 
Saatmenge 














Erntedatum  18.7.2017  Ende Juli 2017  21.7.2017 
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Anhang III 
Tabelle 4: Werte des Anteils des Abgangs aller Sorten und Standorte 2017 
Sorte  Bünzen  Cournillens Lindau 
Mittel Sorten 
(kg/a) 
Ataro  64.4  60.2  66.8  63.8 
Bernstein  66.2  73.7  82.0  74.0 
Bokris  71.4  ‐  ‐  71.4 
Graciaro  62.9  ‐  ‐  62.9 
Ludwig  68.3  64.5  58.4  63.7 
Montalto  70.2  70.0  86.8  75.7 
Poncione  63.1  64.0  80.0  69.0 
Mittelwert 
Standorte (kg/a)  66.7  66.5  74.8   
 
Tabelle 5: Proteingehalt der Futterweizensorten 2017 
Sorte  Bünzen  Cournillens  Lindau  Mittelwert Sorten (kg/a) 
Ataro  11.3  10.3  13.9  11.8 
Bernstein  10.9  10.4  12.8  11.4 
Bokris  9.8  ‐  ‐  9.8 
Graciaro  11.5  ‐  ‐  11.5 
Ludwig  10.9  11.3  13.1  11.8 
Montalto  11.0  10.8  14.3  12.0 
Poncione  10.2  9.5  13.5  11.1 
Mittelwert 
Standorte (kg/a)  10.8  10.5  13.5  ‐ 
 
Tabelle 6: Abgang in der Ernte der Sorten in den Futterweizenversuchen 2017 
Sorte  Bünzen  Cournillens Lindau 
Mittel Sorten 
(kg/a) 
Ataro  11.3  10.3  13.9  11.8 
Bernstein  10.9  10.4  12.8  11.4 
Bokris  9.8  9.8 
Graciaro  11.5  11.5 
Ludwig  10.9  11.3  13.1  11.8 
Montalto  11.0  10.8  14.3  12.0 
Poncione  10.2  9.5  13.5  11.1 
Mittelwert 
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Tabelle 7: Hektolitergewichte der Sorten in den Futterweizenversuchen 2017 
Sorte  Bünzen  Cournillens Lindau  Mittel Sorten (kg/a) 
Ataro  82.2  83.8  78.2  81.4 
Bernstein  79.6  82.2  79.2  80.3 
Bokris  78.1  ‐  ‐  78.1 
Graciaro  76.3  ‐  ‐  76.3 
Ludwig  78.6  79.0  76.8  78.1 
Montalto  76.5  76.8  73.8  75.7 
Poncione  76.6  76.9  76.3  76.6 
Mittelwert 
Standorte (kg/a)  78.3  79.7  76.8   
 
